Less family, more work? Labour market participation in terms of the family type: a comparison of 11 European member states by Geurts, Karen
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 On the ‘destandardisation of household structure’ and its causes, see Lesthaeghe, R. (2000).
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 The average family size, measured as ‘completed fertility rate’ of women, amounts to approximately 1.8
for the generations born in 1950-1965 (average in the EU). Detailed information can be found in Eurostat
(1999).
4
 The strong decline in the number of couples with three or more children resulted in a slight increase in the
couples with one or two children in some countries (Spain, Portugal and Ireland).
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 According to the Euro barometer survey in the spring of 1997, almost three quarters of people aged 15-24
are of the opinion that financial dependence on parents is the reason why young people continue to live
with their parents for longer than in the past (Bowers et al., 1999, table 4).
6
 N.b: this does not mean that only 52% of young people in this type of household are studying. In the
classification used here, the status, ‘employed’ and ‘unemployed’ have priority over the status of student.
This means that a student who complies with the ILO definition for ‘employed’ or ‘unemployed’ is
classified in that category, and not under students.
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  Austria is not discussed either because the LFS data of this country do not contain any information about
the number of students.
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 Only the Netherlands deviates from this pattern.
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 Donati introduced the expression, ‘the prolonged family’ (Donati & Scabini, 1998).
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 See OECD (2001) and Rubery (1998), pp. 194-256.
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 Figures on women returners in the sense of the number of women who return to work after a break of a
few years (because they are caring for their family) are limited and are mainly concentrated on the months
before and after the birth; for example, see Schippers (2003) for the Netherlands, Engelbrech et al (2001)
for Germany and Gutierrez Domenech (2002) for a comparison of Spain, Belgium, France, Italy and
Sweden.
13
 On the different childcare possibilities and school systems in Europe, see Rubery (1998), pp. 234-240.
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 No data were available on the evolution in Austria.
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 This is not apparent from the figures for the total group of women aged 50-64, but is apparent from the
separate five-year age categories.
1
 Except in countries which already had an extremely high participation of women at the start of the 1990s:
Denmark, Finland and Sweden.
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4< 6 4< 6 4< 6 4< 6 4< 6 4< 6 4< 6 4< 6 4< 6 4< 6 4< 6 4< 6
Total 15-64 years
Living with parents 22 17 16 18 29 16 27 30 15 20 29 35
Living alone 10 10 15 12 6 11 6 6 13 11 3 3
With partner 19 18 26 22 14 23 11 11 29 19 10 9
With partner & 1 child 15 14 16 15 16 13 9 18 13 15 20 14
With partner & 2 child. 17 15 15 16 20 15 14 20 17 16 18 20
With partner & 3+ child. 7 7 5 8 5 7 16 6 7 6 5 8
Single-parent 4 4 3 4 2 6 3 3 3 4 3 2
Other 7 14 5 5 9 9 14 7 1 10 12 10
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Women 15-64 years
Living with parents 19 16 13 15 24 13 23 26 12 17 27 32
Living alone 9 9 13 11 6 10 5 5 12 10 3 3
With partner 20 19 28 23 15 24 11 12 31 20 10 10
With partner & 1 child 16 14 16 15 17 13 10 19 14 15 20 15
With partner & 2 child. 17 15 15 15 20 14 14 21 18 16 18 20
With partner & 3+ child. 7 7 5 8 5 6 16 6 7 6 5 8
Single-parent 6 6 6 7 4 10 6 5 5 6 5 4
Other 7 13 5 5 9 8 15 7 1 10 12 10
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Men 15-64 years
Living with parents 24 19 18 21 33 19 30 33 17 23 32 37
Living alone 11 11 16 13 5 12 7 6 15 12 2 3
With partner 18 17 25 21 12 23 10 10 28 18 9 8
With partner & 1 child 15 14 16 15 16 14 9 18 13 14 20 14
With partner & 2 child. 17 15 15 16 20 15 13 20 17 16 18 20
With partner & 3+ child. 7 7 5 8 5 7 16 6 7 6 6 8
Single-parent 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Other 7 15 5 6 8 9 14 6 1 10 12 9
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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4< 6 4< 6 4< 6 4< 6 4< 6 4< 6 4< 6 4< 6 4< 6 4< 6 4< 6 4< 6
Total 15-24 years
Living with parents 79 78 75 74 84 68 74 92 72 80 84 92
Living alone 6 4 10 9 6 5 2 1 11 5 1 0
With partner 5 4 7 9 2 7 2 1 12 5 3 1
With partner & 1 child 2 2 3 3 1 3 1 2 2 2 4 1
With partner & 2 child. 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0
With partner & 3+ child. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Single-parent 1 1 1 1 0 3 1 0 0 0 0 0
Other 6 12 4 4 7 14 19 4 2 7 8 5
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Total 25-49 years
Living with parents 12 5 7 6 23 6 12 23 4 11 18 26
Living alone 10 10 16 12 5 11 6 6 13 12 2 3
With partner 14 12 17 15 9 17 11 9 24 13 6 8
With partner & 1 child 18 18 20 19 17 15 10 20 16 17 25 16
With partner & 2 child. 25 24 23 25 28 23 20 26 27 23 27 28
With partner & 3+ child. 10 12 8 13 8 11 24 7 12 8 8 9
Single-parent 4 5 5 5 2 8 4 2 4 4 3 2
Other 6 14 4 5 8 8 12 7 1 10 11 8
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Total 50-64 years
Living with parents 1 1 0 1 1 1 1 2 0 1 1 2
Living alone 12 14 15 14 7 15 11 9 15 13 5 5
With partner 40 43 53 47 30 48 22 20 54 40 26 17
With partner & 1 child 19 14 15 17 25 16 18 26 16 18 24 22
With partner & 2 child. 11 7 6 7 18 7 15 22 8 9 15 21
With partner & 3+ child. 4 3 2 3 4 2 14 7 3 3 5 12
Single-parent 4 3 3 3 4 3 5 6 3 4 5 5
Other 9 16 5 7 11 8 14 10 1 12 19 16
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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4< 6 4< 6 4< 6 4< 6 4< 6 4< 6 4< 6 4< 6 4< 6 4< 6 4< 6 4< 6
Total 15-24 years
Living with parents 35 19 40 21 27 55 36 24 66 49 39 31
Living alone 59 55 67 43 - 65 - - 73 67 - -
With partner 77 77 79 69 - 87 - - 87 75 - -
With partner & children - - - - - - - - - - - -
Single-parent - - - - - - - - - - - -
Other 45 54 56 27 27 49 43 37 65 55 48 37
Total 39 27 46 28 27 55 38 26 68 53 43 32
Women 15-24 years
Living with parents 30 15 35 15 22 53 31 20 63 44 33 25
Living alone 58 57 70 41 - 64 - - 74 62 - -
With partner 74 74 77 66 - 86 - - 85 80 - -
With partner & children - - - - - - - - - - -
Single-parent - - - - - - - - - - - -
Other 41 47 54 24 19 49 45 32 64 48 39 31
Total 36 24 44 25 22 53 36 21 67 49 38 26
Men 15-24 years
Living with parents 39 23 44 26 31 56 40 29 68 54 44 36
Living alone 59 54 65 46 - 65 - - 72 72 - -
With partner 83 84 82 76 - 90 - - 92 64 - -
With partner & children - - - - - - - - - - -
Single-parent - - - - - - - - - - - -
Other 48 60 58 30 38 50 40 42 66 63 56 42
Total 43 30 49 31 32 57 41 30 70 57 48 37
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4< 6 4< 6 4< 6 4< 6 4< 6 4< 6 4< 6 4< 6 4< 6 4< 6 4< 6 4< 6
Total 25-49 years
Living with parents 70 62 75 67 73 79 77 64 87 80 77 69
Living alone 83 75 83 81 83 80 77 85 87 88 86 86
With partner 86 83 87 84 73 91 85 80 91 86 86 81
With partner & 1 child 80 84 82 85 71 85 74 73 83 86 87 72
With partner & 2 child. 77 84 79 82 70 84 68 66 82 82 85 67
With partner & 3+ child. 67 73 69 69 66 73 58 56 75 74 75 58
Single-parent 66 62 71 72 67 54 45 71 62 85 80 70
Other 75 80 80 74 74 77 71 67 82 81 80 70
Total 77 79 80 79 72 80 69 69 84 83 83 69
Women 25-49 years
Living with parents 63 59 73 62 60 77 77 54 82 78 74 63
Living alone 83 74 85 82 - 82 - - 86 87 - -
With partner 80 75 83 78 58 88 79 67 88 82 77 70
With partner & 1 child 68 74 72 77 53 77 59 55 73 78 79 52
With partner & 2 child. 61 74 66 71 50 75 49 43 68 69 75 44
With partner & 3+ child. 48 56 50 49 44 60 36 30 59 57 60 35
Single-parent 64 59 70 70 65 53 43 68 57 84 79 69
Other 65 70 75 67 60 73 64 53 72 74 71 54
Total 66 69 72 70 55 73 56 52 74 76 75 53
Men 25-49 years
Living with parents 74 64 76 69 80 80 77 69 89 81 80 73
Living alone 82 75 82 80 - 79 - - 88 89 - -
With partner 92 92 91 90 93 94 91 94 95 90 95 93
With partner & 1 child 93 94 92 93 95 92 89 94 95 95 95 94
With partner & 2 child. 94 95 93 94 95 93 89 93 96 95 96 93
With partner & 3+ child. 89 90 89 91 95 85 82 89 92 93 92 89
Single-parent - - - - - - - - - - - -
Other 84 89 84 82 88 81 77 84 91 88 89 85
Total 88 88 88 88 89 88 83 85 93 91 91 86
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4< 6 4< 6 4< 6 4< 6 4< 6 4< 6 4< 6 4< 6 4< 6 4< 6 4< 6 4< 6
Total 50-64 years
Living alone 43 33 44 44 35 50 44 35 43 39 49 42
With partner 43 29 43 41 40 58 40 24 47 36 51 31
With partner & children 56 66 63 63 54 72 52 44 67 57 65 49
Single-parent 47 60 55 57 35 57 36 33 54 45 56 43
Other 46 21 49 50 49 57 46 37 52 44 56 46
Total 48 38 49 49 47 60 47 38 52 44 58 45
Women 50-64 years
Living alone 39 29 39 44 25 47 35 25 37 32 47 36
With partner 35 19 36 37 28 50 24 15 35 26 41 18
With partner & children 37 45 48 52 30 62 26 24 47 40 50 23
Single-parent 44 58 52 57 30 55 31 27 44 41 55 40
Other 36 13 41 44 33 50 31 26 40 35 47 31
Total 37 26 40 43 30 52 28 22 38 32 47 26
Men 50-64 years
Living alone 49 39 49 45 58 54 51 50 51 50 54 48
With partner 53 41 51 46 57 68 59 37 60 48 63 48
With partner & children 70 81 73 70 71 79 73 60 81 69 77 71
Other 57 33 58 56 66 63 61 51 69 54 68 61
Total 60 51 58 55 66 68 65 54 65 56 71 65
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